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La politisation des milieux populaires en
France au XIXe siècle : construction




The  politicization  of  France's  common  people  during  the  XIXth  century:  historians'
constructions. Outline of assessment (1948-1997) Questioning the empirical methods of the
historians who have been seeking to give a verdict on the nature of politicization during the
XIXth century in France helps us to understand the meanings of "politics" and "popular" that
have been suggested by a great number of studies, for half a century. The local monographs,
through the crucial  impetus given by Ernest  Labrousse,  have developed a specific  pattern of
inquiries  aiming  to  stress  the  hierarchy  of  the  "dominant  factors"  of  political  and  social
behaviours of the "great mass". These monographs have attempted to contribute to a general
project of Tableau politique de la France, and have described the "democratic transition" during the
Second Republic as a transition from a "political ancien régime", "archaic", to a rationalization of
the  modern  political  life.  The  confontation  was  between  the  educational  part  of  the  social
intermediates,  from the notables to the militants,  and the common people behaviour or/and
protesting  anti-establishment  workers.  The  "people"  have  been  represented  mainly  in  a
collective  and  community  aspect.  The  recent  historiography's  increased  attention  on  the
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peculiarities  of  the  protagonists  enables  to  restabilize  the  evolutionary  conception  of
politicization, and to underline the limits of the notions of popular "lateness" and "incapacity".
Interroger les méthodes empiriques des historiens qui ont cherché à statuer sur la nature de la
politisation  au  XIXe en  France  permet  de  comprendre  les  acceptions  de  " politique "  et  de
" populaire "  proposées  depuis  un  demi-siècle  par  un  vaste  ensemble  de  travaux.  Les
monographies locales,  sous l'impulsion décisive d'Ernest Labrousse,  ont développé un modèle
d'enquête  spécifique  en  cherchant  à  mettre  en  évidence  la  hiérarchie  des  " facteurs
déterminants "  des  comportements  politiques  et  sociaux  du  " plus  grand  nombre ".  Ces
monographies ont tenté de contribuer à un projet général de Tableau politique de la France, et ont
défini  la  " transition  démocratique "  durant  la  Seconde  République  comme  le  passage  d'un
" ancien régime " politique " archaïque " à la rationalisation de la vie politique moderne. Ont été
confrontés  le  rôle  d'éducateur  des  intermédiaires  sociaux,  du  notable  au  militant,  et  les
comportements  populaires  et/ou  ouvriers  contestataires  et  revendicatifs.  Le  " peuple "  a  été
montré principalement sous un visage collectif et communautaire. Une attention accrue portée
par  l'historiographie  récente  aux  singularités  des  protagonistes  permet  de  rééquilibrer  une
conception évolutionniste de la politisation et de souligner les limites des notions de " retard " et
d'" incapacité " populaires.
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